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Bibliographie 
 
Erminio Antonello, C.M. 
Guillaume Pouget (1847 - 1933) 
 
Testimone del rinnovamento teologico all’inizio del secolo XX 
(Series Mediolanensis 1) Edizioni Glossa - Milano - 1995 (287 pages) 
 
 La belle thèse de E. Antonello est dédiée à l’un des personnages les plus 
extraordinaires du mouvement théologique du début de ce siècle. Ce volume est une 
thèse de doctorat en Théologie à la Faculté de Théologie de l’Italie Septentrionale de 
Milan. Il est préfacé par Jean Guitton.  
 
 La célébrité de notre confrère G. Pouget est due aussi au fameux livre écrit par 
Jean Guitton “Portrait de Monsieur Pouget” (39 éditions de 1941 à 1962). Guitton dit 
dans la préface: “Au cours de ma longue existence, je suis entré en relation avec 
beaucoup de gens importants à divers égards. Mais je n’ai jamais connu personne 
semblable au père Pouget. Il y avait chez lui une différence énorme, presque 
scandaleuse, entre l’apparence et la réalité”.  
  
 Cela suffit à indiquer le calibre du personnage dont E. Antonello retrace la 
pensée. Le P. Pouget appartient à la génération des grands esprits de cette époque. Sur 
une accusation de modernisme, on lui avait interdit l’enseignement en public, mais 
pas celui qu’il donnait en privé dans sa chambre. Cette étude tend surtout à faire 
connaître les écrits de M. Pouget et contribue à approfondir l’histoire du modernisme, 
dans lequel Pouget entre comme un “progressiste modéré”. La recherche de E. 
Antonello, sans se superposer au portrait de J. Guitton, touche directement à l’oeuvre 
de Pouget, en majeure partie inédite, comblant un vide dans la littérature storico-
religieuse de cette période. (Italo G. Zedde, C.M.) 
 
 
Robert G. Simons, C.M. 
Competing Gospels 
Public Theology and Economic Theory 
 
Publié par E. J. Dwyer Pty Ldt, Unit 13, Perry Park, 33 Maddox Street,  
Alexandria NSW 2015, Australie - 1995 (231 pages) 
 
 Ce livre tente de mettre la foi chrétienne en dialogue avec les théories 
économiques et l’histoire pour le grand public. Il le fait à partir du pont qu’offre 
l’anthropologie. Le point de vue anthropologique est choisi pour rassembler et 
consolider un certain nombre de perspectives de la foi chrétienne, aussi bien que pour 
mettre en lumière des présupposés sur la personne humaine et la communauté, qui se 
trouvent dans les théories économiques capitalistes aussi bien que socialistes. 
 
 
H. De Mayer et P. Wynants 
Les Vincentiens en Belgique 1842-1992 
 
Coll. Kadoc-Studies, 14. Leuven, University Press, 1992 (405 pages) 
 
 Cet ouvrage, fruit de la collaboration d’historiens belges, donne une vue 
d’ensemble de l’histoire des Conférences de Saint-Vincent de Paul durant 150 ans en 
Belgique. Une première section offre un panorama sur le plan national de l’évolution 
historique - organisation et idéologie - de la Société. La seconde section aborde le 
développement de celle-ci dans plusieurs grandes villes belges. Ces exposés sont 
illustrés de nombreuses photos et documents d’époque. 
 
 
Collectif 
Reavivemos le espíritu vicenciano 
XXII Semana de Estudios Vicencianos 
   
Editorial CEME, Salamanca - 1995 (519 pages) 
 
 Ce volume rassemble les conférences, les communications et les textes des 
ateliers de la “XXIIe Semaine de Salamanque”, qui s’est déroulée du 21 au 25 août 
1995. Il comprend trois parties: la première contient les neuf conférences, la deuxième 
les 7 communications et la troisième les 14 textes des ateliers. 
 
 La lecture de ce volume aidera les membres de la Congrégation de la Mission, 
les Filles et les autres composantes de la famille vincentienne à raviver l’esprit 
vincentien. 
 
 On peut le commander à: Editorial CEME, apartado 353, Salamanca, Espagne. 
 
 
Carlo Riccardi, C.M. 
Il pensiero filosofico e mistico di S. Caterina da Siena 
 
Editions Cantagalli, Sienna, 1994 (163 pages) 
 
 Les deux thèmes traités, l’un philosophique et l’autre théologico-mystique 
pourraient sembler improprement unis dans un même volume; cependant, à la lecture, 
on se rend compte que  ce qui est dit dans le second traité n’est pleinement intelligible 
que si l’on tient compte ce qui a été dit dans le premier. 
 
 Dieu est “celui qui est” et l’homme “n’est pas”, il tient son être de Dieu. 
L’homme est créé et conservé dans l’être par Dieu par amour; il est doté 
d’intelligence, de volonté et de mémoire, puissances orientées vers Dieu; il trouve sa 
perfection dans l’union de sa volonté avec Dieu, mer paisible de beauté et de bonheur 
infini. Cette union atteint son sommet - bien que toujours perfectible - dans l’union 
mystique, qui est décrite sous tous ses aspects. (Mgr Mario I. Castellano) 
 
 
Carlo Riccardi, C.M. 
Caterina da Sienna e l’Eucaristia 
 
Editions Cantagalli, Sienna, 1995 (235 pages) 
 
 Le P. Riccardi s’est proposé comme but de cette étude de “recueillir la pensée 
eucharistique de sainte Catherine de Sienne sous tous ses aspects, la présentant, si 
possible, de manière substantiellement complète”. Et il semble qu’il y soit très bien 
parvenu. Il traite en 11 chapitres  des ministres de l’Eucharistique, du désir du Christ 
de se donner à nous en nourriture, de la nourriture angélique, de la communion 
eucharistique, de l’Eucharistie notre force, de l’Eucharistie gage de vie éternelle, de 
quelques aspects de la théologie eucharistique de Ste Catherine, de la bonne et sainte 
communion, de l’Eucharistie et de l’amour pour les frères, de l’Eucharistie et de ses 
admirables effets de charité et enfin des prodiges eucharistiques dans la vie de 
Catherine. (Mgr Mario I. Castellano) 
 
 
Luigi Chierotti, C.M. 
Il beato Gian Gabriele Perboyre (1802 - 1840) 
“Lo strangolarono ad una croce” 
 
Cooperazione Vincenziana - Gênes - 1995 (60 pages) 
 
 Petite vie de J-G Perboyre, publiée dans la collection “Piccola Biblioteca 
Vincenziana”, à l’intention du grand public, agrémentée de plusieurs photos et 
gravures. 
 
 
 
 
 
Franc Sodja, C.M. 
Vincencijeva Oporoka (Le Testament de Vincent) 
 
Éditeur: Maison Provinciale de Slovénie - 1995 (267 pages) 
 
 Livre en langue slovène présentant 130 méditations brèves et pratiques à partir 
de textes choisis de saint Vincent. 
 
 
Anton Pust, C.M., Zdravko Reven et Bo_idar Slapšak 
Palme Mu_eništav (Les palmes du martyre) 
 
Editions: Mohorjeva Dru_ba, Celje - 1995 
 
 Ce livre, publié en langue slovène, traite des prêtres et religieux, ainsi que de 
quelques laïcs, qui ont été tués ou massacrés durant les années 1942 à 1962 en 
Slovénie. On y compte 5 prêtres, 5 frères et 5 étudiants de la Congrégation de la 
Mission.   
 
 
Anthony Dean, C.M. 
Responding in love 
Reflections for Sunday readings - Years A.B.C 
 
Ed. St Paul, Society of St Paul, 60-70 Broughton Road, P.O. BOX 230, 
Homebush, NSW 2140, Australie - 1995 (232 pages) 
 
 Ce livre propose un commentaire bref et pertinent des premières lectures et de 
l’Evangile de chaque dimanche de l’année liturgique, ainsi que pour les fêtes tombant 
un dimanche, pour le cycle complet des trois années. Les commentaires fondés sur les 
sciences bibliques tentent d’expliquer les principaux aspects des passages bibliques, 
en lien avec le thème commun identifié pour les lectures du jour. 
 
 
André Dodin, C.M. 
Presenta a Luis Robineau 
Le Señor Vicente, visto por su secretario Luis Robineau, C.M. 
 
Ediciones Fe y Vida - Via san Fernando 1 - 44 002 Teruel - Espagne - 
1995 (256 pages) 
 
 Ce livre est la traduction du livre français “André Dodin présente Louis 
Robineau.  Monsieur Vincent raconté par son secrétaire”. Il s’agit de 339 brefs articles 
recueillant les actions et les paroles de saint Vincent sur 12 thèmes généraux: 
l’humilité, le respect, la simplicité, la prudence, les actes de dévotion, la chasteté, la 
mortification intérieure et extérieure, l’uniformité,  la charité spirituelle et le zèle, la 
charité et la miséricorde, la mortification intérieure et extérieure et l’égalité d’esprit. 
